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ARHIV HNK I KAZALISNA DOKUMENTARISTIKA 
U SR HRV ATSKOJ 
Vesna Cvjetkovic-Kurelec 
Pripreme na ediciji >+-Repertoar hrvatskih kazalista 1840-1860-1980"', 
kapitalnom i vee odavno prijeko potrebnom radu nase teatrologije, 
upucuju nas na sve intenzivniju kazalisno-dokumentaristicku djelatnost 
u SR Hrvatskoj. Zasluzan za ovaj zamah prvenstveno je Zavod za 
knjizevnost i teatrologiju JAZU, koji ovakvim ili slicnim izdanjima1 
nastoj~ unaprijediti ovaj nimalo cijenjen i u samome kazalistu zane-
maren ogranak. Nepremostive poteskoce oko utvrdivanja repertoara s 
kojima se sukobljavao ovaj mamutski pothvat, samo su jos jednom 
ukazale na postojece stanje kazalisne dokumentaristike. Nesistemati-
ziranost u evidentiranju, prikup1janju, sredivanju i obradbi teatralija 
u sluzbama (arhivima i sl.) koje pokuilavaju obavljati i ovaj dio posla 
glavni je uzrocnik ovih i slicnih poteskoea. Tako se vee godinama na-
mece potreba za jednim centralnim pohranilistem kazalisnih dokume-
nata iz citave republi.ke. U tom se pravcu i krece djelovanje Zavada 
(njegova teatroloskog odjela) koji tezi ne samo postupno pohranjivati 
kazalisno-arhivski fundus svih kazalista u Hrvatskoj vee postaviti i 
obrazac za njegovo daljnje prikupljanje u cilju dostojnog cuvanja i ade-
kvatnog strucnog obradivanja.2 Za takva nastojanja dakako da je nuz-
na suradnja sa strucnim kadrom u kazalistima zbog jedinstvene metode 
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prikupljanja, klasifikacije te daljnje prosljedbe teatralija Zavodu koji 
!:>i na taj naCin bio u mogucnosti postati dokumentaristickim centrom 
za Hrvatsku. 
Relacija lllSpOStavljena izmedu Hrvatskoga !Ilalrodnog kazali.Sta iz 
Zagreba i Zavoda moze posluziti kao primjer takva odnosa koji se iska-
zuje ne samo u strucnom arhiviranju kazaliSnog dokumenta vee i u 
zajednickim projektima na polju izdavastva. Ovom prilikom moramo 
jos jednom pripomenuti i cinjenicu da je bogati fundus Arhiva HNK-a 
i posluzio kao osnova utemeljenj u teatroloskog odjela. Nakon ugovora 
iz 1966. godine Hrvatsko je narodno kazaliste predalo sav svoj bogati 
arhivski materijal Zavodu te se obavezalo da ce i sav prikupljeni i sre-
deni materijal svake desete godine slati Zavodu na pohranu i daljnju 
obradbu.3 
Takav odnos definira i sam rad Arhiva HNK-a, Cija je funkcija sve-
dena na ulogu posrednika izmedu kazalista i Zavoda. 
Tako ako centralizacija arhivalija i te kako pozitivno utjece na 
rad i daljnji napredak teatrografije u Hrvatskoj, ona ujediliO ogranieava 
rad postojecih dokumentaristickih mjesta, te njihov rad svodi na pri-
kupljanje tekuCih kazalisnih dokumenata. No, kako je i takva ograni-
cena dokumentaristicka djelatnost u veCini kazalista Hrvatske tesko 
provediva jer arhivska sluiba ne ispunjava svoju funkciju - vee nave-
dena uloga Zavoda postaje neophodna. Hrvatsko narodno kazaliste u 
Zagrebu je naime jedino kazaliste u Hrvatskoj koje posjeduje samo-
stalnu arhivsku sluzbu s posebnim radnim mjestom arhivarom-doku-
mentaristom. U ostalim je kazalistima (ako je uopce primjetna) pre-
pustena tajnidma ili propagandistima kazalista. No, takav primat i 
»ekskluzivnost« Arhiva HNK-a moze i te kako zavaravati. .. Arhiv i 
muzej HNK« koji mozemo datirati jos od Demetrova vremena karla 
je formirana knjiznica dramskih rukopisa imao je srecu da su ga vo-
dili kazalisni pregaoci koji su - vee vrlo rano za nase prilike - po-
kazali izuzetnu brigu oko pohrane i obrade kazalisnog dokumenta. 
Osim Demetra, istaknimo ovom prilikom jos jednom Augusta Senou, 
Stjepana Miletica, Nikolu Andrica, Julija Benesica, Nikolu Fallera i 
nezaobilaznog Slavka Batusica koji je najvise zasluzen za obogacivanje 
Arhiva HNK prije njegova prelaska u okrilje JAZU. Od trenutka kada 
je arhi.v sveden na iskljucivu »kucnu upotrebu« pocela se i mijenjati 
njegova uloga unutar kazalista, kao i radne obaveze arhivara-dokumen-
tarista. Ako se Arhiv i dalje nalazi u zgradi nekadasnjeg »Kola«, sada 
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mu je namijenjena skucena, vlazna prostorija u potkrovlju, sto dalje od 
svih zbivanja u kazalistu. Niti se ovaj Arhiv nije mogao oduprijeti u 
vee ustaljenom misljenju o arhivima kao prasnjavim prostorijama u 
kojima se taloze papiri, pa makar bi1i oni vezani uz najzivlju i najpro-
lazniju od svih urnjetnosti. Uvjeti prostorije, a naravno i financijska 
sredstva, omeduju svako svrsishodnije i suvremenije prikupljanje teatra-
lija, pocevsi od magnetofonskih i filmskih vrpci do video kaseta i sl. 
Iako status koji kazalisni arhivar ili dokumentarist uziva u kazalistu 
ovisi i o osobi koja taj Arhiv vodi, jednako je toliko ovisan i o kazali-
snoj upravi i njenom odnosu prema ovakvome radu. Te ako i taj odnos 
vrlo cesto varira, pripadnost arhiva Zajednickim sluzbama svrstava ga 
u administrativne sluzbe, sto dovodi do niza manjkavosti koje iz takvog 
statusa pr1oizlaze. Usredotocenost na dogadanja vezana uz poz;ornicu, 
ucestalo nerazumijevanje i neznanje kada je rijec o ovakvoj sluzbi 
utjece na to da se arhivaru pridaju zaduzenja koja nisu u neposrednoj 
veZli s njegovim primarnim zadacima, stovise koja ih potiskuju. Prven-
stveno se tu radi o uskoj povezanosti s propagandnim odjelom kazali-
sta. Arhivar opskrbljuje tu sluzbu podacima koji se odnose na povije-
snu i faktografsku pozadinu djela koje se izvodi i vlastitim tekstovima 
(najave za novine, mjesecni plakati, propagandne poruke i sl.). Radi 
se i o tekstovima koji nisu vezani uz propagandu: arhivar pise i nekro-
loge, prigodne govore za razne jubileje, svecanosti, obrazlozenja za 
nagrade i priznanja i sl. Voilitelj je arhiva urednik takoder gorovo svih 
tekuCih izdanja kazalista, poglavito premijernih knjizica sto podrazu-
mijeva i njihovu tehnicku opremu, izbor fotografija, korekturu teksto-
va itd. Strucoo vodenje po zgradi takoder je u nadleznosti arhiva, kao 
i suradnja s raznim znanstvenim institucijama, bibliotekarna, muzejima 
i sl. Sve cesee promocije i izlozbe u foyeru kazalista ulaze isto tako u 
domenu arhiva. Navedene obaveze dakako da suzavaju i ogranicavaju 
radna zaduzenja vezana uz sam Arhiv. 
Pokusamo li i u najkraeim crtama predociti rad ovoga arhiva, 
ukazat eemo i na poteskoce vezane uz sire djelovanje na podrucju 
kazalisne dokumentaristike. Prikupljanje i obrada dokumenata i jest 
elementarna i vodi se na vee tradicionalno uvrijezen nacin. Pohranjuju 
se temeljne teatralije: dnevni plakati i veliki plakati za pojedine pre-
mijerne izvedbe, fotografije, p:rogrami (tj. IP:remijenne knjiZioe), press-
-klipinzi s kritikama i najavama, intervjuima i sl., tekstovi dramskih 
djela, administrativni spisi i sl. Ovi materijali i svi ostali podaci o po-
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jedinim predstavama i umjetnicima svrstavani su ahecednim redom 
po fasciklima. Dnevni se kazalisni plakati uvezuju na kraju sezone s 
popratnim indeksom, PostajuCi tako nezaohilazan dokument svakog 
izucavanja kazalisne proslosti, a ponajvise njena repertoara. No, iako 
ohjavljivan za svaku predstavu posehno, s podatkom o hroju izvedhe i 
predstave, zna hiti i te kako nepouzdan. Vrlo su cesto upravo ti hrojevi 
netocni, a i ostali podaci znaju hiti nepotpuni. Na primjer, vr1o cesto 
ne navodi se originalni naslov djela koje se izvodi, ime prevodioca, 
naslov lihreta i sl. Ceste izmjene glavnih izvodaca i to one u zadnjem 
trenutku, pogotovo kada je rijec o opernom plakatu, izmaknu. Izvje-
staji inspicijenata dakako da hi hili od velike koristi, no i taj je ohicaj 
ukinut. Vrlo je tesko takoder sakupljati plakate koji se stampaju u 
povodu raznih gostovanja u vanmaticnim kazalistima. Otkazane pred-
stave neposredno prije izvedhe, ako se odmah ne uhiljeze u repertoarnu 
knjigu isto tako prouzrokuju netocnosti oko kasnijeg utvrdivanja re-
pertoara, rekonstrukcije hroja izvedhi i sl. 
Pohranjivanje fotografija koliko god izgledalo jednostavno, su-
lrohljava se s poteskocama koje je u postojeCim uvjetima tesko rijesiti. 
Fotografije stignu naime do arhiva tek nakon sto je predstava skinuta 
s repeftoara, no tada se radi o ostacima koji su hili namijenjeni no-
vinama i to hez legendi, cinjenica koja otezava kasniju rekonstrukciju 
same predstave. Osim toga, snimanje predstave prepusteno je suhjekti-
vnoj volji fotografa koji samoinicijativno hira iz kojeg rakursa i koju 
ce scenu snimiti. Negativi naravno ostaju u vlasniStvu fotografa. 
»Ljudski faktor« prisutan je i u pohranjivanju scenografskih i 
kostimografskih skica. Do arhiva naime vrlo rijetko ili gotovo nikada 
ne stizu skice koje se smatraju autorskim djelom umjetnika. Osim toga 
neadekvatnost prostorije uzrokuje da se makete, maske, kostimi, upe-
catljivi dijelovi dekora, razni rekviziti ne sahiru. Vrlo je tesko doci 
1 do redateljskih knjiga. Redateljima je prepusteno da li ce svoju 
pisanu koncepciju ili rad ostaviti kazaliStu ili ne. 
Od prelaska fundusa u Zavod ne vodi se vise kartoteka osohlja ili 
predstava, pa ako je potrehno ustanoviti na primjer koliko je pojedini 
uanjetniJk-izvodac ig.rao i u kojtim ulogama treba prelristati sve even-
<!Juailne premijere (aiko je alternilrao, to je jos te:le). 
Iz ovog sazetog pregleda vidljivo je na primjeru Arhiva Hrvatskoga 
narodnog kazalista u Zagrehu, koji elementi otezavaju dokumenta-
risticki rad unutar kazalista da se prikupi grada koja ce sacuvati sto 
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cjelovitiju sliku pojedinih predstava. Dakako da poboljsanje ovakve 
situacije treba JYOtraziti u samim kazalistima, ali je isto tako neophodno 
precizirati odnose sa Zavodom. Tj. da li ce postojeca dokumentaristi-
cka mjesta biti sluzba za prikupljanje teatralija Zavodu ili ce samo-
sialno za svoj teatar pokusavati (ne zanemarujuci pri tom ovaj doku-
mentaristicki centar) stvarati svoju arhivsku jezgru. 
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